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Foto jurnalistik yaitu hasil dari dokumentasi yang didokumentasikan oleh 
seseorang, karena foto tersebut mempunyai arti seribu makna. Dengan adanya 
peristiwa yang diabadikan melalui kamera, seseorang akan mengerti bahwa 
bagaimana pentingnya momen yang menarik perhatian untuk diabadikan. Dan 
tentunya dibagikan melalui media sosial seperti instagram. Dengan terciptanya 
instagram dimedia sosial, pengguna lebih mudah untuk mengabadikan momen. 
Dengan ketersediaan pengguna instagram dapat menambah atau menerapkan 
filter. Ponorogo mempunyai beberapa akun instagram salah satunya yaitu 
@ponorogo.update. @ponorogo.update merupakan salah satu akun dimedia sosial 
yang memberikan informasi mengenai berita dan media yang nantinya dikenalkan 
kepada masyarakat lokal maupun luar lokal melalui akun media sosial instagram 
@ponorogo.update. dalam foto kejurnalistikan tentunya semua memiliki makna 
pesan, nilai dan keindahan. Foto jurnalistik mempunyai fungsi tersendiri guna 
cara menyampaikan informasi kepada masyarakat yang tentunya mengandung 
nilai kehidupan seseorang yang menggambarkan suasana dan menimbulkan 
simpati dari orang yang melihatnya lalu diabadikan. 
 
Kata kunci : instagram, nilai foto jurnalistik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
